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„A brit hadsereg legnagyobb veresége Yorktown óta” 
Az első világháború Mezopotámiában, 1914-1916  
Az első világháború történetének közel-keleti eseményei a kevésbé ismert, kevésbé 
kutatott témák közé tartoznak, kiváltképp a magyar történészek körében. Többek 
között ez volt az egyik oka annak, hogy ebben a munkámban a mezopotámiai fronton, 
1914-1916 között lezajlott hadi eseményeket kívánom bemutatni, a britek kut-i 
vereségével és annak közvetlen következményeivel bezáróan.  
Az előadásban a hadi események, elsősorban a britek mezopotámiai hadjáratának, 
illetve az azt követő visszavonulásuk következményeként fellépő kut-i ostrom, 
kétoldali minél teljesebb bemutatása mellett igyekszem az események alakulásának 
okait is feltárni. Ki kívánok térni a hadszíntér, valamint a szemben álló felek 
seregeinek főbb jellegzetességeire is. Előzményként megkívánom említeni a brit 
támadás politikai okait, illetve a térség lakosságának a konfliktushoz fűződő viszonyát 
is. Végezetül az előadás lezárásában feltárnék néhány olyan gazdasági, stratégiai 
tényezőt, melyek nagyban hozzájárultak az Oszmán Birodalom végső vereségéhez.  
Célom az oszmán és a brit hadsereg teljesítményének felmérése, továbbá a 
hadjáratot, valamint a hadszíntér végső sorsát eldöntő főbb (nemcsak katonai) 
tényezők ismertetése.   
A munka során elsősorban a rendelkezésre álló szakirodalomra kívánok alapozni, 
ám igyekszem minél több forrást is beépíteni, főképp az események résztvevőinek 
memoárjait. 
